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匿国 羊水過多を伴った先天性多発性関節拘縮症の 1例


















































WBC 15850/μl BUN 15mg/dl 
Hb 19.7g/dl Cr 0.5mg/dl 
Ht 54.5% IgM 6 mg/dl 
Plt 23. 2X 10'1/μl Na 139mEq/l 
GOT 51 IU/L K 4.6mEq/l 
GPT 17 IU/L Ca 10.8mg/dl 
LDH 910 IU/L 染色体 :46XY 
CPK 385 IU/L (正常男子型)
検尿一般 :異常なし
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A Case of Arthrogryposis Multiplex Congenita with Hyolramnion. 
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Arthrogryposis multiplex congenita is a nonprogressive syndrome in which contracture. spindle-shaped joint and 
muscle weakness are present in 20r more sites before birth. 1n the present study， w巴巴xperienceda case with 
suspicion of upper digestive obstruction du巴tohydramnion in the fetal stage. We report the case together with 
philological discussion about differential diseases and classification of causes. 
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